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PALMA.—DICIEMBRE DE 1898 
S U M A . RIO 
I. E i p o s i c i ó J e nostra S o c i e t a t al E x m . Sr, M i n i s t r e 
de F o m e n t s o b r e c o n s e r v a r a M a l l o r c a y d u r al A r x i u 
d e l R e g n e e l s d o c u m e n t s h i s t o r i c h s q u e c x i s l e x e n en e l 
d e i a D e l e g a c i ó d o H a c i e n d a , 
I I . P l a d ' e s l u d i s d e l S e m i n a r i C o o c i l i a r d c Sant 
P e r e d e la D i ó c e s i s d e M a l l o r c a . 
I I I . R e c l a m a c i ó n d e M a l l o r c a a l r e y d c G r a n a d a , 
s o b r e a p r e s a m i e n t o d c c o n v e r s o s y r o b o d e s u s m e r c a -
d e r í a s ( 1 3 9 5 ) , por D. Enrique Fajarués. 
I V . S o b r e e ! v i c i o d e l j u e g o , por D. Peilro A . San-
cho, 
V . I n v e n t a r i d e l s b e n s y h e r e t a t d e n M i g u e l A b e -
y a r , notar i , n o t a b l e b i b l i ò f i l m a l l o r q u í d e l s i g l o X V 
( c o n c l u s s i ó ) , por D. E. Águila. 
V I . S o b r e la p u b l i c a c i ó n de la H i s t o r i a d e M a l l o r c a 
( s i g l o s X V U y X V I I I ) , por D. E. Fajamés. 
V I I . D i s i d e n c i a e n t r e a u t o r i d a d e s s o b r e c e r r a m i e n -
to d e c o m u n i c a c i o n e s e n a l g u n o s c o n v e n t o s d c m o n j a s , 
p o r Ü . Ensebio Pascual. 
V I H . C u r i o s i d a d e s h i s t ó r i c a s , C X L V I I I d C L 1 I I , 
por D, Enrique Fajantes, 
I X . N o t i c i a s . 
X . P u b l i c a c i o n e s r e c i b i d a s . 
í n d i c e a l f a b é t i c o por a u t o r e s d e l t o m o V I I d e l iia-
LHTÍK, 
EXPOSICIÓ BE 1Í0STRA SOCIETAT 
AL E X M . S R . M I N I S T R E DE F O M E N T 
sobre conservar a Mallorca y dar al jirxiu del 
Regne els documents historichs que existexen cu el de 
la "Delegació de Hacienda (*) 
E X C M O . S R . 
A Sociedad Arqueológica Luliana, cons-
t i tuida 'en Palma de Mallorca, provin-
cia de las Baleares, hace y a casi veinte 
años para dedicar sus cons tantes esfuerzos á la 
investigación del ar te y de la historia locales, 
Año XIV.—Tomo VIL—Núm. 22;. 
t iene la honra de acudir á V . E. supl icando se 
sirva rectificar las Reales órdenes de 26 de agos to 
y 1 dc oc tubre ú l t imos , que previenen pasen al 
Archivo His tór ico Nacional los documen tos pro-
cedentes de las ext inguidas órdenes religiosas y 
cualesquiera otros de interés pu ramen te h is tór ico 
que se conserven en los Archivos de las Delega-
ciones provinciales dc Hacienda, en el sent ido 
de que sean los Archivos históricos de los a n t i -
guos reinos respectivos los señalados para recibir 
y custodiar en adelante tales d o c u m e n t o s . 
N o ha de insistir esta Sociedad E x c m o . Sr . 
en ponderar la importancia grandísima q u e para 
el adelantamiento y perfección de los estudios 
históricos cn lo que hace referencia á la vida 
ínt ima y social dc los pueblos , ahora precisa-
m e n t e los más en boga y en España por d e s g r a -
cia los menos cul t ivados , han dc t ener estas 
nuevas fuentes de conoc imien to ; ni los i n c o n -
venientes que sc originan de estar, c o m o están 
h o y , fuera del alcance de los eruditos y c u r i o -
sos, perdidos en los Archivos de las De legac io -
nes de Hacienda y revueltos en t re las eno rmes 
masas de papeles y expedientes propios de la 
adminis t rac ión , sin que nunca pueda llegar hasta 
ellos la m a n o cariñosa dc los funcionarios que 
los tienen á su ca rgo , absorbida toda su activi-
dad por el servicio cot id iano de las oficinas. N o 
(*) F o n c h d i r i g i d a e s t a e x p o s i c i ó p e r m e d i d e l D i -
p u t a t d C o r t s per a q u e s t a p r o v i n c i a Sr, C o m t e d e S a n t 
S i m ó n , y g r a c i a s al s e u ze l y m o l t a d i l i g e n c i a y al f a v o r 
ab q u e I' lia n e u l l i d a el Jefe s u p e r i o r d e l C o s dc A r x i v e r s 
B i b l i o t e c a r i s y A n t i c u a r i s D . M a r c e l l M e n e n d e i y P e -
l a y o , t e n i m m o t i u s per c r e u r e q u e s e r e m a t e s ó * y s e 
nos fará la j u s t i c i a q u e d e m a r t a m . A u n y a l t r e q u e 
D e u l o s h o p a c h . 
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per tenecen y son el natural complemen to de los 
que posee , y unos y otros c o m o partes distintas 
de un todo único están entre si tan relacionados 
c o m o las varias incógnitas de un problema m a -
temát ico , ninguna dc las cuales puede ser d e s -
pejada sin el concurso de las demás. Hacer lo 
contrar io sería del t odo ilógico ó improcedente , 
seria disgregar más bien que concentrar , y en 
vez de facilitar el estudio y la investigación his-
tórica, que es el fin que V . E. se p r o p o n e , opo-
nerle nuevas y más dificultosas trabas. 
Y estas razones que son del todo evidentes 
y á cualesquiera regiones aplicables, adquieren 
todavia doble fuerza en lo que á Mallorca part i-
cu la rmente se refiere. La valla dc mar que nos 
rodea y la dificultad de las comunicaciones , aun 
más que el régimen polít ico y la cualidad de 
reino independiente del todo apartado de los 
otros de la corona aragonesa, hicieron s iempre 
más propia y exclusiva nuestra vida y más apar-
tada de toda relación exterior; y asi por consi -
guiente nuestra historia lo que gana en in tens i -
dad y en carácter piérdelo cn interés directo 
cuando del conjunto de la nación se trata, ó se 
la quiere relacionar con la dc otro cualquier 
terri torio que no sea el mismo en que por m e r -
ced de Dios v iv imos. 
Por todos estos motivos de utilidad c o m ú n 
y justicia manifiesta la Sociedad Arqueológica 
Luliana se ha creído en el deber dc acudir r es -
pe tuosamente á V. E. supl icando se sirva m o d i -
ficar las Reales órdenes referidas en el sent ido 
que tiene expuesto, y cn su consecuencia orde-
nar que pasen al Archivo general histórico de 
Mallorca los documen tos procedentes de las ex-
tinguidas órdenes religiosas y cualesquiera o t ros 
dc interés puramente histórico que existan en 
el Archivo de la Delegación de Hacienda de esta 
provincia, previos los inventarios y demás for -
malidades que V, E . tenga á bien establecer , en 
donde continuarán estos documen tos siendo 
propiedad del Estado c o m o lo son ahora , y la 
Administración dc Hacienda si alguna vez los 
necesitare los tendría igualmente y quizá con 
mayores facilidades á su disposición, Palma 22 
dc Noviembre de 1 8 9 8 . — P . el Pres idente , El 
Vice-prcsidente, Estanislao A g u i l ó . — P . A . dc 
la J . de Gobie rno , El Secretar io , Pedro A. San -
c h o . — E x c m o . Sr. Ministro de F o m e n t o , 
haría en tonces s ino repetir los mismos razona-
mientos y consideraciones que V . E . ampl ia -
m e n t e expone en el texto dc las reales ó rdenes 
referidas y defender una verdad de que ya V . E. 
se halla d e | t o d o convenc ido y es el p r imero en 
p roc lamar . 
U r g e , pues , y se. impone el extraer de Ha-
cienda tales d o c u m e n t o s , para la Aminis t ración 
no solo inúti les sino embarazosos; mas no puede 
spr esto para llevarlos á un cent ro ún ico , sea el 
q u e fuere, si han de conseguirse los ventajosos 
resultados q u e V. E . prevee y desea. 
La historia particular interna dc cada una de 
las g randes regiones que unidas forman hoy la 
Nación española y que un t i empo fueron reinos 
separados, no puede investigarse fructuosamente 
s ino en la misma región y por los mismos n a -
turales de ella. Solo alli sc ha dc encontrar el 
ambien te local , que no puede t ransportarse ni 
cn ninguna otra parte adquir i rse; y solo ellos, ó 
los que y a con ellos sc hayan connatura l izado, 
pueden tener un conoc imien to profundo y s e -
guro del pais y dc sus accidentes y nomencla-
tura , del id ioma, de los m o n u m e n t o s y edifi-
c ios , de las familias y apellidos y dc las m e m o -
rias y tradiciones locales, factores todos dc p r i -
mera importancia en esta clase de es tudios . Solo 
alli se podrán encont rar cn archivos y bibliote-
cas de corporaciones ó de particulares los datos 
y los libros y papeles que faltan en los del Es-
tado ; y solo alli finalmente el apego al t e r ruño 
y el amor á lo propio podrán ser incentivos 
bastante poderosos para llevar á alguien á e n -
cerrar su vida en un archivo y consumir la cutera 
en la labor prolija, oscura y sin gloria , de una 
investigación minuciosa . 
De aquí dimana una dc las principales razo-
nes dc ser de los Archivos históricos de los a n -
t iguos re inos, y por esto sin duda les dejó s u b -
sistentes el Estado cn su forma propia y en su 
sitio respectivo al encargarse de proveer á su 
conservación y crear el Cuerpo del personal fa-
cultat ivo que los rige y gobierna Si pues estos 
Archivos son de necesidad indispensable y no 
pueden rac ionalmente desaparecer, justo es que 
á su prosperidad y a u m e n t o se atienda con igual 
celo que á la d c cualquiera o t r o , y que á ellos 
vayan á parar todos aquellos nuevos fondos que 
de la misma comarca proceden ó con ella se 
relacionan, pues que y a por su naturaleza le 
P L A D' E S T U D I S 
DEL SENHARICOHCTLIÀR DE SABT PERE 
de la Diòcesis de Mallorca 1 
NOS, E L D R . P E R E JUAN CAMPINS 
Y B A R C E L Ó , P E R L A G R A C I A D E D E U Y 
D E L A S E D E A P O S T Ó L I C A B I S B E D E MA-
L L O R C A . 
A tots los que les presents veuran salut 
en el Señor. 
JREYM que ningú ignora que ta! cs 1' au-
toridat del Magisteri S u p r e m o , qu ' cl 
Pontífice Romà pot ab to t dret y deu 
haver d 'enigi r com a cosa seva P cnsenyansa dc 
tots y p r inc ipa lment d ' a q u e l l s que se forman 
per exercir els sagrats minister is . Per axò funda 
Univers idats , posa Seminar is , dona graus acadé -
michs y dirigeix y encamina els estudis de les 
ciències. Ab aquesta autoridat no fa molt que 
Lleó XIII per lo decret de la Sagrada Congrega-
ció d 'Es tud i s sc cuydà d' erigir a a lgunes d iòce-
sis d' Espanya les Facultats de Filosofia, T e o l o -
gia y Dret Canòn ic» , tal com hi solen esser a Ics 
Universidats . 
El fi que se proposà el Pontífice Romà fonch, 
de tal manera dona r ampli tut y gravitat a los es-
tud is , que se conservas el vigor de l ' an t iga e n -
senyansa y que se tenguessen en conte els temps 
ahon t nos t robam. 
Per conseguirho mana formar Esta tuts y Col-
legis de Doctors , elegir Prefecte y Mestres bons 
y dirigir ab to t o rde I1 estudi de les c iències . En 
los estudis prefereix 1'aplicació a la llarga dura-
da y mana distribuir de tal manera les assigna-
tures auxiliars ab la Teologia Dogmát ica y la 
Filosofia, que aquestes s empre cuantrepnjen y 
obtengan cl lloch pr imer . 
C o m acostades de la Teo log ia Dogmàtica 
conta la Teologia Moral , les Inst i tucions Canò-
niques , la Sagrada Escr ip tura , I' Historia Egle-
siàstica y Ics l lengües semít iques : com acostades 
de la Filosofia, les Matemàt iques , la Física, l' As-
t ronomia y les altres ciències naturals . 
Recomana molt issim les Human ida t s , y de 
tal manera diu que son necessàries a n ' els joves , 
i A q u e s t i m p o r t a n t i s s i n i y t r a s c e n d e n t a l d o c u m e n t 
se p u b l i c i e n Dati y e n m a l l o r q u í . A v u y honra i l i Ics 
n o s t r e s c o l u m n e s ab ta v e r s i ó m a l l o r q u i n a . 
m 
que si no les d o m i n a n , y el llatí sobre to t , en 
via n inguna podran entrar dins les altres assigna-
tures de major impor tanc ia . 
T o t axò, si be pertoca pr inc ipa lment a n' 
aquells Seminaris a h o n t s* erigexen c a n ò n i c a -
m e n t les Facul ta ts , com tots els cent res de c ien-
cia eglesiàstica estan lligats per cert vincle c o m ú , 
convé passarho, fins allá hon t se puga , a n' el 
nos t re Seminari Conciliar. 
Ett lo tant , oit el parer dels Consul tors 
segons lo mana t en el Concili de 
T r c n t o , establim q u e sien més p o c h s 
els cursos de! nostre Seminari y que s' hi es tu-
dien ab major forsa d ' e spe r i t més assignatures. 
Abans de comcnsarhi els cursos , els joves es-
tudiaran pr ivadament llatí y castellà, geografia, 
Historia Sagrada, catecisme diocessà y música. 
Axi, sobre tot a n ' c l s de la part forana, que-
da ubert un camí més fácil, per hon t podrán , 
sense que los cost gay re , entrar a n* el Sacerdo-
ci, y els qui n o ' s senten cr idats , to rnar ar rera . 
Axi t ambé se dona a mol ts dc sacerdots a v i n e n -
tesa d ' e n s e n y a r , y ab aquest carrech massa veu 
qualsevol el be que poden fer a la Refugió, si a 
n ' els que trobaran dota ts de bon ingeni s ' e s fo r - ' 
sen cn enost rar los per 1' Iglesia, endressant les 
seues cos tums , informantlos 1' en ten imen t ab 
aquells es tudis . 
Y quant los hi cregan prou versats , llavò 
aquests tals, examinantse de tot ab una vegada y 
sor t in tne be, comensaran els cursos del Semi-
nari . Y c o m la llengua llatina no l 1 han de d e s -
cuydar gens , el pr imer curs se passarà perfeccio-
nant 1' estudi de la metexa; y en el c o m e n s a -
m e n t dels demés cursos , tots tendrán qu ' haverse 
d ' e x a m i n a r de llatí una o varies vegades , si es 
necessari, n fi de que vejcm fins allà hon t cada 
un se serà aprofitat. 
La Filosofia Escolàstica anirà acompanyada 
dc ics ciències físiques, cn 1' estudi de les quals 
l o q u e principalment s' ha de procurar es veure 
d' aprop els sistemes y invencions d* ara y de-
mostrar al meteíx temps la seva concordansa ab 
les veritats de la Fe . 
A la Teologia Dogmàtica s' afegiran 1' His-
toria Eglesiàstica, les Inst i tucions Bíbliques y 
Canòniques y la Teología Moral , qu ' estan lli-
gades ab aquella per cert parenteseh; ja q u e I' 
Historia Eglesiàstica fa veure la serie d ' he rc j l e s 
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A n y III . — 1 . Llógica y On to log i a .—Di l luns , 
d imars , d imegres , divenres , d issapte .—Matí , 8 
y i ; 2 . — S u m m a Philosophica a P . T h o m a Zi-
g l í a r a .—D. Antoni M . 1 Massanet , P r e . 
2. G e o m c t r i a y T r i g o n o m e t r í a . — D i l l u n s , di-
megres , d ivenres .— Capvespre , 3 . — E l e m e n t o s 
dc Matemáticas , por Fernández y Card in .— 
Llic. D, Antoni Canals , P r c . 
5. Historia d*Espanya .—Dimars , d issapte .— 
Capvespre , 3 .—Pron tua r io de Historia de Espa-
ña, por Sánchez C a s a d o . — D . Andreu Mas y 
S o t o , Pre . 
4, Conlabilhlat.—Díjous.—Mati, 8 y 1 / 2 . — 
Explicacions del Catedra t ich .—Ll ic . D . Antoni 
Canals , P r e . 
Any I V . — 1 . Metafísica especia l .—Dil luns , 
d imars , d imegres , divenres , d i s sap te ,—Capves -
pre , 3 .—Sumrna Philosophica a T h o m a Zigliara. 
— D . Antonio M . 1 Massanet, P re . 
2. Fisica y Química.—Dilluns, d imars , d i -
megres , divenres , d issapte .—Matí , 8 y 1 /2 ,— 
Elementos de Fisica y Qu ímica , por cl P . T e o -
doro Rodr íguez ,—D. Agustí Puig, Prc , 
3, Historia de SCallorca.—Dijous.—Mati, 8 
y 1/2.—Explicacions del Ca ted ra t i ch .—D. Ma-
teu Rotger , P r e . , fïatxillcr. 
Any V . — 1 . Filosofia Mora l .—Di l luns , d i -
mars , d imegres , divenres , d issapte .—Mat í , 8 y 
i ( 2 . — S u m m a Philosophica a P. T h o m a Zigliara. 
— D . Miquel Parera, Pre. 
2. Historia Natural.—Dilluns, d imars , di-
megres , d ivenres , d i s s ap t e .—Capvesp re , 3 . — 
Curso de Historia Natura l , Fisiología é Higiene 
por el P . Martínez V i g i l , — D . Antoni Alemany, 
P re . , Batxiller. 
3. As t ronomia .—Di jous .—Mat i , 8 y 1 / 2 . — 
Nociones de Ast ronomia , por D. Miguel Sauri-
na .—Ll ic . D. Antoni Alemany, P re . , Batxiller. 
A n y V I . — t . Pr imer any de Teologia Dog-
màt ica .—Dil luns , d imars , d imegres , d ivenres , 
d issapte .—Capvespre , 3 .—Inst i tu t ioncs Positivo-
Scholasticae a í-'riderico Sa la .—Drs . D, Gabriel 
L lompar t y D. Mateu Gelaber t , Pres, 
2. Historia Eclesiástica. — Dilluns, d imars , 
d imegres , d ivenres , d i ssapte .—Mat i , 8 y 1 / 2 . — 
Ecclesiasticae Historiae Breviarium, auctor ibus 
B c n i - L o p e z . — D . Andreu Mas y So to , Prc . 
y conci l i s , dels quals parla la Dogmát ica; Ics Ins-
t i tucions Bíbliques nos most ren les fonts d' hont 
se prenen los pr imers a rgumen t s de la metexa , 
y les Inst i tucions Canòniques jun tament ab la 
Teologia Dogmàt ica const i tuexen cl fonament 
firmíssim ahon t descansa tota la Teologia Moral . 
Y per quan t I*estudi de les lletres no s ' h a 
d ' i n t e r r o m p r e , a cada un dels cursos les consa-
grarán una mica de t e m p s , a fi de que V e n t e n i -
m e n t , fatigat del maneig dc les assignatures mes 
difícils, puga d* aquesta manera reposar y e s -
p layarse . 
Després del quar t any de Teologia n* hi hau-
rà u n al tre; però les assignatures d' aquest no Ics 
estudiarán en el Seminar i , sino p r ivadament , y 
s e ' n examinarán segons un p rograma , perque 
axi se veja fins allá h o n t els cursants hauran tra-
ballat per adquirirles o perfeccionaries. 
Com s 1 ha dc fer to t axò, sc veu cn la següent : 
T A U L A D E LES A S S I G N A T U R E S , 
L L I S S O N S , A U T O R S V C A T E D R Á T I C H S , 
ahont s' expressan ab lletra cursiva les assignatures 
noves y ab una estréllela les que primer eran 
voluntàries y ara son obligatòries. 
A n y L — i . Perfecció dc l la t í .—Dil luns , di-
mar s , d imegres , d ivenres , d i ssap te .—Mat í , 8 y 
i¡2.—Curiosidades Gramat icales , por D . J o a -
quín B a t c t . — D . Fcliu Morcy , Prc , 
2. Retorica y Poé t i ca .—Di l luns , d imars , di-
megres , d ivenres , d i ssap te .—Capvespre , J .— 
E lemen tos de Li te ra tura , por D . José Coll y 
V e h i . — D . Feliu Morey , Prc . 
3 . G r e c h . — D i j o u s . — M a t í , 8 y i¡2.—Gra-
mática de la lengua Griega, por D . Canu to M..' 
Alonso O r t e g a . — D . M i q u e l Maura, P r e . , Rec-
tor del S e m . 
Any I I . — I . Ari tmét ica y Algebra .—Di l luns , 
d imars , d imegres , d ivenres , d i s sap te .—Mat i , 8 
y i¡2.—Elementos de Matemáticas , por Fernán-
dez y Card in ,—Ll ic . D, Antoni Canals , P r c , 
2. Historia Un ive r sa l .—Di l luns , d imegres , 
d ivenres .—Capvespre , 3 . — E l e m e n t o s dc Histo-
ria Universal , por Sánchez C a s a d o . — D . Andreu 
Mas y S o t o , Prc . 
3. G r e c h . — D i m e g r e s y dissapte.—-Capves-
p re , 3 .—Di jous .—Mat i , 8 y 1 /2 .—Gramát ica dc 
la lengua Griega, por D . Canuto M,-1 Alonso O r -
t e g a . — D , Miquel Maura , P r c . , Rector del Sem. 
3. Hebreu.—Dijous.—Matí, 8 y 1 / 2 . — N u e -
vo Método de Gramática Hebrea, por D. Maria-
no Grandia , P b r , — D , Miquel Maura, P re . , Rec-
tor del S e m . 
Any V I I . — 1 . Segon any de Teo log ia Dog-
màt ica .—Dil luns , d imars , d imegres , divenrcs , 
d i s sap te ,—Mat i , 8 y 1 12 .— Ins t i tu t iones Posit i-
vo-SchoIasticae a Friderico Sa l a .—Drs . D . Ga-
briel L lompar t y D. Mateu Gelaber t , Pres . 
2 . Inst i tucions bíbliques * .—Dil luns , d ime-
gres , divenres — C a p v e s p r e , 3. — Insti tut iones 
Biblicac, Auctore Augustiní D o n d e r o . — D r . Don 
Macià C o m p a n y , Can. Lectora l . 
3. Dre t Canònich * .—Dimar s , d i s s a p t e . — 
Capvespre , 3 .—Expos i t io Methodica Juris Canò-
nic!, Auctore Ludovico H u g u e n i n . — D r . D . Gas-
par Vidal , Can. Doc tora l . 
4. Llengua y Literatura Mallorquina.—Di-
jous .—Mat í , 8 y 1 /2 .—Explicacions del C a t e -
drá t ich .—Ll ic . D , Antoni M . 1 Alcover, Pre . 
A n y V I I I . — 1 . T e r c c r a n y de Teologia Dog-
màt ica .—Di l luns , d imars , d imegres , divenres, 
d issapte .—Capvespre , 3 .—Inst i tu t ioncs Positivo-
Scholasticac a Friderico Sa l a .—Drs . D. Gabriel 
L lompar t y D . Mateu Gelaber t , Pres . 
2. Insti tucions bíbliques * .—Dimars , dissap-
t e . — M a t i , 8 y ij2.—Institutiones Biblicac, Auc-
tore Augustini D o n d e r o , — D r . D , Macià C o m -
pany , Can. Lectora l , 
j . Dret Canònich * ,—Dil luns , d imegres , dis-
sap te .—Mat i , 8 y 1 , 2 .—Expos i t io Methodica 
Juris Canonic i , Auctore Ludovico H u g u e n i n . — 
Dr. D. Gaspar Vidal , Can . Doc tora l . 
4. Historia dc la Filosofia.—Dijous.—Matí, 
8 y 1 /2 .—Histor ia Phi losophiae a P . Joseph 
Fernández-Cuevas , S. J . — L l i c . D . Bartomeu 
Pasqual , P r e . 
A n y I X . — 1 . Q u a r t any de Teo log ia D o g -
màt ica .—Dil luns , d imars , d imegres , divenres , 
d issapte .—Matí , 8 y J/2 .—Inst i tu t iones Positivo-
Scholasticae a Friderico Sa la .—Drs . D , Gabriel 
Llompar t y D . Mateu Gelaber t , Pres . 
2. Teologia Mora l .—Di l luns , d imars , d ime-
gres , d ivenres , d i ssapte ,—Capvespre , 3 .—Inst i -
tut iones Theo log i ae Moralis , Auc to re Januar io 
Bucceroni , S . J . — D . Miquel Parera, P r e , 
3. Orator ia Sagrada .—Dijous .—Mat í , 8 y 
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1 /2 ,—Manual de Retórica Sagrada a . Francisco 
Marurí , S, J . — D . Bernat Matas, P r e . 
Any X . — 1 . Ampliacions de Teo log ia M o -
r a l . - E s t u d i a n t p r ivadamen t . - Ins t i t u t iones T h e o -
logiae Moralis , Auctore Januar io Bucceroni , S. J . 
— D . Miquel Parera, Pre. 
2. Patrología . — Estudiant privadament.-— 
Los Padres de la Iglesia, por Monseñor F reppe l . 
— D . Bernat Matas, P re . 
3. ^Arqueologia sagrada.—Estudiant privada-
men t .—Lecc iones de Arqueologia Sagrada, por 
D . An ton io López Fe r re i ro .—Dr . D . Miquel 
Costa y Llobera, P re . 
4. Historia de la Literatura.—Estudiant p r i -
vadament .—His to r ia de la Literatura, por el 
P . Manuel Poncel ís , S. J . — D r . D. Miquel Costa 
y Llobera , P re . 
H]B aquesta mudansa en els estudis no 
Nos proposam altre cosa qu ' executar 
el pensament y el desitx ardentíssim 
del Papa, y no d u p t a m , que si tot se cumple ix 
axi c o m per toca, ha de dar una gran ampli tut a 
n ' els estudis y m o l t d' esplendor y gloria a n ' el 
Clero d ' aques t a Diòcesis. 
Per axò vos exor tara , o Mestres y dexebles 
benvolguts , qu* emprengueu ben resolts y ab t o -
tes les vostres forses aquesta nova via d ' e s t u d i s . 
Be comprenem que ab axò vos recau, d e m u n t , 
un pes més gros; però quan t percebreu a balque-
na el fruyts de la ciencia, esperam que Nos heu 
de romandre lligats ab la gratissima recordansa 
d ' u n benefici tan gran . Per altra par t , si en el 
comensamen t d ' a q u e s t a reforma ocorregués cap 
dificultat, volem que sapia t o t h o m que Nos e s -
tam promptes a resoldrela y dirigirho y o r d e -
narho tot segons la n o r m a de la p rudenc ia . 
Dat a Mallorca en el nostre Palau ep i sco-
pal , dic X X dc Se tembre del a n y del Senyor 
M D C C C X C V I I I . 
f P E R E , B I S B E DE MALLORCA. 
Hi ha u n sege l l .—Per manamen t de m o n 
S e n y o r , lo l l im. y R d m . Bisbe.—Llic . Bar to -
meu Pasqual , P r e . , Secretari , 
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fill c mercaderies enten hauer c aconseguir: E lo 
dit Zorzo, e la sua nan, vos placia fer arrestar per 
vostres officials, si cn vostres terres será a t robat , 
per so que daquell e ses bens lo dit An thony 
Boffiy puscha deuant vostra noblesa se justicia 
hauer c consegu i r , c en aso , molt excellcnt Rey, 
farets al dit An thony , obra dc gran justitia, e a 
nos assenyalat plaer c seruey, c nos som apa-
rellats per vos e per vostres sotsmessos fer e 
compl i r semblants coses e maiors , e placia a vos , 
mol t alt p r í ncep , que axi com nos cn aquest Reg-
ne nc so feriríem fer cn tant de vostres sosme-
ses nc de bens dc aquells qujls fossen starc l e -
uats per aytal forma, ans a aquells per nostro 
poder defendrjem, que aximeteix vos placia de 
manar a vostres officials que lo dit A n t h o n y 
Boffiy c les sucs mercaderies no jaquesquen ven-
dre ne mal tractar per to dit Zorzo c altra pe r -
sona , ans aquells amalur c dc vostra senyoria pre-
guen per so que vos ab justicia fasats tornar 
aquells al dit A n t h o n y . Scrita en Mallorques a 
viij dics del mes de abril lany de la nat. dc n o s -
tre Senyor Mil trescents noranta d o s . — ( A R C H . 
DE LA CuRIA DE LA Gott. DEL REVXO DE M A L L . — 
Lib. Lili. Conim. 
E N R I Q U E FAJARNOS. 
SOBRE EL VICIO DEL J Ü E G O " 
'Protesta de Jaime de Merola, Viíosiassaf dc Só-
ller, contra Pedro Mosq iteróles, Baile de la misma 
villa, por haber éste usurpado atribuciones que aquel 
pretendía corresponde? ¡e, permitiendo rifas de carne 
de camero, bajo pretexto de las cuales à menudo se 
jugaban los prohibidos. Sigue después la réplica del 
Baile á la protesta arriba mencionada. 
Nouerint vniuersi quod dic veneris intitúlala 
sexto idus februarii anno Domini millesimo 
CCC" x"l sép t imo , in presentía testium subscr ip-
torum ad hec spccialiter vocatorum Jacobus dc 
Mcrola , mostassaffus parrochic de Soller , obtu-
lit ct presentaui t michi Potro Bernardi , notar io 
Majoricarum, ct per me dic tum notarium legi ct 
publicari fecit coram vencrabili Pçtro Mosquero-
les, bajulo in Soller pro domino nostro rege, 
quandam papiri sccdulam scriptam, t enorem qui 
sequitur con t inen tem: Cum uos vencrabilis Pe-
trus Mosqueroles , bajulus in Soller pro i l lus t r í -
( * ) V. e l B O L E T Í N , t o m . V I , p á g s . 3 9 4 , 3 1 0 y J 8 j . 
R E C L A M A C I Ó N D E M A L L O R C A 
AL REY DE GRANADA, SOBRE APRESAMIENTO DE CONVERSOS Y ROBO CE SUS MERCADERÍAS 
f 1 3 9 2 ) 
mol t alt e poderos e de gran justicia 
per to t lo mon loliat Jusel ben Aha-
m c n t , Rey dc Granada , dalmería c 
de Melicha. 
En Francesch Çagarriga, caualler , Conseller 
del mo t excelent pr íncep e senyor , lo senyor cn 
Johan , per la gratia de Deu Rey daragó, e de 
Valent ia , e dc Mal lorques , de Ccrdcnya c de 
Còrsega, C o m t e dc Barcelona, de Rosselló c de 
Cerdanya , c per lo dit senyor Rey Gouernador 
del Regne de Mal lorques; salut e honor : sapia 
mol t noble Rey vostra grau noblesa que pochs 
dies ha passats si parti daquella Ciutat hun pan-
fil den Bn. Ot iua , dc Barcelona, ab altres xpians, 
neuel ls , c ab lurs robes c mercader ies , quj dabans 
eren juheus , per anar en lo loch dclger, per fer 
aquj lurs mercader ies , axi c o m cn lo dít loch 
C en altres dc barbería despuys que son xpians, 
an acustumat dc anar c t rametre e assi t o m a r 
faent lurs mercaderies; c com lo dít panffil ío 
en lo dit loch dalgcr per surgir c descarregar los 
xpians . noucl l s , e lurs mercader ies , se es seguit , 
segons que c la rament som stats informats, que 
hun so tsmés del Rey dc Castella, de la Ciutat 
de Sibilia, apeltat / .orno, es tant en lo por t da l -
gcr ab una sua nau castellana, ha pres lo dit pan-
ffil ab los dits xpians. noucl ls e ab totes lurs 
robes c mercader ies , e aquells ab la sua nau sen 
ha mena ts faent son viatge e en lo loch da lme-
ria, de la vostra senyor ia , on por tauc alcuns mo-
ros de hora , on , molt nit Rey, com entre los 
altres xpians, nouel ls sia N a n t h o n y Bufíïy, de 
edad dc xvj a n y s , fill den A n t h o n y Buffiy xpa. 
noue l l , lo qual ha acj mul ler c infants c g e r -
mans , e lo qual confiant cn la gran fama quj cs 
de la vostra jtistitia, va segons que diu, ;i la vostra 
gran excellentia c t rametrà aquj a son p rocu ra -
dor per recobrar lo dit fill seu, e les sues m e r -
caderies, quj son cn vostra terra; per tan t molt 
excellcnt e vir tuós Rey, pregam la vostra gran 
altesa que si lo dít A n t h o n y Boffiy c ses m e r -
caderies hafl aportades cn lo dit loch dalmcrie , 
o cn altre part de la vostra senyor ia , per lo dit 
Zarzo, que aquell e aquel les , mjtgensant vostra 
gran justitia, fassats restituir c tornar al dit A n -
thony Boffiy, o asson p rocurador , lo qual a ma 
dc la vostra gran fama de justitia de lo dit son 
ssimo domino nos t ro rege, die mercurii proxime 
lapsa que computaba tu r vüj° idus februarii et díe 
jouis proxíme s c q u e n d l i c e n t i a m ínieritis Pe t rum 
Destada, filium Raymund i Dalmacii Destada , de 
Sól ler , a d r i í fandum, ludendo c u m taxill is, c a r -
nes inutoninas quas fecerat et habebat venales 
in carnicería de Sóller et per dictos duos dics 
dictus Petrus Destada feccrit in dicta carnicería 
riffari dictas carnes , vigore dicte vestre Ücentie, 
et nos dictus dominus bajulus verbotenus semel 
et plures uteritis per me Jacobum de Merola, 
mostassaffum parrochic de Sol ler , requisítus et 
rogatus in presentía p roborum h o m i n u m lide 
d ignorum, qua tenus amodo símiles licentias con-
cederé alicui min ime curaret is , cum non esset 
uel sit vestri olficii nec ad vos per t ineat tales 
daré licentias, sed pot ius c u m tales licentie dan-
de essent michi et otlicio meo mostassafferic dig-
noscuntur pe r t inc rc , vosque prefatus bajulus, 
meas requisitiones et rogamina c o n t e m p n e n d o , 
respondiderit is michi in presentia d ic torum p r o -
b o r u m h o m i n u m fore verum dictum Pet rum 
Destada liecntiasse dictis diebus ad predicta et 
quod ab hiis ac similibus licentiis non des is terc-
tis, qu in immo tales licentias dabitis tot icns quo-
tíens fueritis requisi tus et noueri t is faciendum; 
pro tanto ego Jacobus de Merola , mostassaflius 
predictus, sent iens me in hiis et oílicium meum 
fore Icsum, c u m predicta , vt d ic tum est , michi 
pert ineant et non uobis , i te rum et i te rum ad mei 
excusat ionem requiro in hiis scriptis uos dictum 
d o m i n u m bajulum, quatenus amodo tales l icen-
tias riffandí carnes alicui concederé non curct is , 
máxime cum tales licentie in máx imum d a m p -
num ct prejudicium vniuersitatis dc Sollcr r e -
dundare videantuv, cum quia riflando dictas ca r -
nes tcnetur inibi taffuraria per plures qui sc 
immiscunt in predictis et l udendo ad riflam et 
t ransuersando ami t tun tu r et acqui runtur ibi plu-
res denarü , et talis ludus non minor est nec mi-
nus dampnosus quod admodum cst ludus v o e a -
tus dc la grescha, quare hec laüa sunt ab ó m n i -
bus bonis persouis et spccialiiur ab ullicialibus 
regiis terribiliter eui tanda; insuper requiro uos 
instanter, quod dicto meo cilicio me vti l ibere 
permittat is et de hiis que michi et dicto meo 
officio spectent vos ín t romit tere non curetis . Et 
quia pro predictis in tendo recurrere ad majorcm, 
protestor in hiis scriptis reuerenter contra uos 
dietnm dominum bajulum et bona vestra de om-
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nibus dampni s , missionibus ct interesse que et 
quas me p r o predictis et occasione eorundem 
oportebi t faceré et sust inerc q u o q u o m o d o , q u e 
omnia a uobis c t bonis ucstris in tendo pe te rc , 
assequi ct habere suis loco e t t empore o p p o r t u -
nis; et c t iam protes tor contra uos de pena ímpo-
sita contra officialcs talia a t t emptan tes , necnon 
et iam et de omni jure meo c t dicti mei officii, 
petens de hiis michi fieri et tradi publ icum i n s -
t r u men tu m ad e ternam memor iam rci ges te . 
Q u e quidem omnia supradicta fuerunt lecta ct 
publtcata coram dicto Petro Mosqucroles , bajulo, 
in cur iam regiam dc Soller existente, per me 
dictum uotar ium et presentibus tcstibus Andrea 
Mosqucroles, Gabrielc de Rocha et Pericón o 
Mironis , videlicct die superius expressata, hora 
paulo post ortuin solis; de quibus ómnibus dic-
t u s bajulus regius petiit copiam sibi dari , que 
fuit sibi incontinenti tradita p e r me dictum no-
tar ium. Iit posL hec eadem die , quasi i ncon t i -
nent i , dictus Petrus Mosqueroles , bajulus, ob-
tulit et presentaui t michi dicto notar io, presen-
tibus testibus Petro Masdellani , Guil lc lmo F r o n -
terie e t Hernardo Jacobi , in scriptis respons io-
nem sequen tem: Proxime dictis requisitas et pro-
testatis respondet dictus Petrus Mosquero les , 
bajulus, ct negans contenta in cisdem, qua tenus 
faciunt et videntur faceré contra ipsum et offi-
cium s u u m , dicet , quod licct ipse Petrus Mos-
queroles dederit licentiam riffandí carnes , p rou t 
cont ine tur in dicta pro tcs ta t ione , nul lum fecit 
prejudicium dicto Jacobo Merola in ejus officio 
mostassafferie, cum ad ipsum mostassaffium talia 
uel similia sint minime spectanda, sed potius ad 
ipsum bajulum, nam ipse mostassaffius, juxta 
tenorcm s u e literc mostassa fferie, nul lam habet 
cogní t ionem de predictis nisi solum si et prout 
ejus predecessores in dicto off ic io fuerunt hac-
tenus assucti , qui predecessores, temporibus re-
troact is , de talíbus uel similibus minime cognos-
cebaut nisi t an ium bajulus regius vallis Sullarís, 
nam dictum olíieium mostassafferie solum expec-
tat a tque extendit super ponderibus et mensur i s , 
quare de premissis predictus bajulus se m i n i m e 
abst ineret , rat ionibus s e p e tactis, doñee a d o -
mino gubernatorc habucri t cotnrar ium in m a n -
datis. Iit cum asseratur per d ic tum Jacobum 
Merola, mostassaffium, ex concessione et licen-
tia riffandí dictas carnes d a m p n u m m á x i m u m 
vniuersitati dc Soller sequi videatur , c u m super 
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D E L S I G L B I V 
| c O N C L U S S t t > | 
Et díe veneris xviiij dicti mensis maij anno 
predic to M ° C C C C 0 lxxxx." víj.° nos predicti fra-
t res Abellars con t inuan tes inventar ium predic tum 
de bonis et heredi ta te paternis present ibus s u -
pradictís test ibus describí fecimus in eo per dic-
t u m et subscr ip tum nota r ium res ct bona que 
sequun tu r . 
Pr imo a t robam en lo d a m u n t dit studi que 
posam are apres los dits libres en aquest i n v e n -
tari hun taulell de fusta de alber larch e ample 
de dos pesses ab sos petges . 
í t e m sobre lo dit taulell havia una (sphera) 
xica daurada ab son bas t iment de fust. 
í t em una altra (sphera) vella pintada ab son 
bas t iment yellar de fust. 
í t em hun mirall ab peu e citi mi tgenser . 
í t e m hun t inter de fust. 
í t e m hun al tre t inter de paper engru ta t , cu-
ber t de pell negre . 
í t em una tauleta dc vet ab sos pe tges , sobre 
la qual havia diversos processos y scr ïptures ve-
lles de neguna valor . 
í t em hun cadenat ab sa clau. 
í t em hun y m a t g e de tela hon es pintada Nos-
tra Dona ab lo Jesús. 
í tem la fas de Nostra Dona , sobre fust, antiga. 
í t em un drap dc pinzell dc tela ab bast iment 
dc fust ab tres misteris dc la passió de Jesuchris t . 
í t em hun banch gran ampla detras lo dit 
taulel l . 
I tcm hun drap dc tela obra dc Flandcs , pintat 
de Sant Joan Babtista e la Drusiana. 
í tem altre drap consemblant de pinzell, pin-
tat de Jesuchrist ab la Samaritana. 
h e m hun dart ab lo ferro ample . 
Í tem dos cadires de tres costelles, noves , e 
dos altres velles dc moltes costel les. 
í t em hun mig cofre de alber groch scur b o -
ccllat, ab son pany e clau, dins lo qual a t robam: 
Pr imo xiiij tovalloles per axugar mans , gro-
sses, usades. 
í t em dos cubertes de coxi , usades. 
í t em hun tovalló poque t . 
Í tem dos canes e mitja de cotonina , 
í t em hun t r o s d e o landagrossa ,c i rca una cana, 
í tem unes tovalles noves de fil y co to , de cert 
h o m e de fora qui stan penyora per xx sous . 
Í tem hun parell de manilles de or dc pes 
dc . . . Ics quals se diu son de la prioressa del 
Puig de Pol lensa . 
í t em dos calíndres de fust no perfets, díuse 
son del discret en Joan Castell notar i , 
I tcm hun mirall de acer dins son bast iment 
dc fust, 
í t em dos olletcs de baynos grans . 
I tcm una caxa vella ab son pany c clau, hon 
stan los encar taments y scripturcs de la casa. 
Ítem una altra caxa poqueta , dins la qual 
havia diverses cartes dc pregami e unes cuy-
rasses velles janovescs, 
í t em una capsa quadrada pintada, dins la qual 
havia a lgunes scripturcs dc pocha valor . 
í t em hun caxo blanch ab algunes cèdules c 
scripturcs dc ma dc nostre pare . 
í t em quat re capses rodones e una quadrada 
velles. 
í t e m hun cofret petit ferrat, dins lo qual ha-
via una capseta rodona pintada ab una peni ten-
cia dc sabeja. 
í tem una tavallola o capsons que tenia h o m 
ant igament al cap del llit de les parteres. 
í t em un pot per a triaga buyt c una cassoleta 
dc a r a m . 
Í tem un caxo, obra y fusta de Xipre , ab di-
versos ymatges de paper.. 
dict is ca in ibas riffandis plurcs sc immiscunt lu-
d e n d o c t t ransuersando ad ríffam, cx quibus 
plurcs deaarí i a m í t t u n t u r , dicit ípsc bajulus , 
quod solitm dat dictam líccntiam riffandi dictas 
carnes m a n d a t o precedent i , quod nullus sit au-
sus t ransuersare , sub pena certa: concedi t ctiam 
dictam Hcentiam dictus bajulus cx causa justa, 
eo quia in fauorem p lur ium ex t raneorum facit 
interfici m u t o n e s , et hoc per v im, et c u m dies 
jouis est et hora vesperorum ipse c a m e s per v im 
facte, v t est d i c tum, in fauorem d ic torum e x -
t r a n e o r u m , non sunt vend i te , ipse bajulus con-
cedit l icentiam supradictam et non alias. Et pre-
sen tem respons ioncm petit ipse bajulus inserí ct 
con t inúan in fine protes ta t ionis p remisse , ad juris 
sui et ejus officíi conse rua t ioncm. Q u e fuerunt 
acta loco, dic et anno superius expressat is .— 
{ A R C H . G E N . H I S T . DE MALL,—X- i ' í 1 . notukrum 
de instrumentis *Petrí'Bermrdi de 1 3 4 7 . ) 
P . A . SANCHO. 
í tem h u n regulador de corda de laut . 
í tem dos is t ruments de strologia ícts de 
l au to . 
í t em hun caxo fusta de vet ve rmel l , ab son 
pany e clau ab una capseta rodona pintada ab 
dos cossets de bri e stopa nous y una bena. 
í t em dos capses poque tes velles c sotils ab 
una cuberta dc coxi . 
í tem hun cofret petit embo t i t de guix daurat 
ab son pany e clau, dins lo qual ha deu tova-
llons bri e s topa nous , 
I tem dos cuber tes de coxi bones e una sotil , 
Item una caxa ab banque t s , ab son pany ec lau . 
Item una y m a t g e de Nostra Dona feta de guix 
t rencada. 
Item una capsa ab hun poch de pebre y mas-
sís (sic). 
Item h u n cadenat morisch , ab sa clau. 
Item una ymatge de donxella, en una post . 
I tem hun crucifixi de fust ab la Magdalena 
als peus de la c reu , ab una rocha ja t rencada . 
í t em una spasa y hun broquer e hun s toch, 
to t antich e sotil . 
I tem dos faristols ab peus , caseu pera dos 
libres. 
I tem una caxa poqueta plena de cartes velles. 
Item una al tre caxa plena dc cartes de pre-
gami buydades o tretas dc notes axi de nostre 
avi com de nos t re pare . 
í t em dos banchs de fusta vermel la poquets 
ab sos petges . 
Í tem hun mirall mitjanser. 
I tem una cadira de barber, 
I tem unes t isores de abaxar barrets . 
n 
(*) S u p r i m c s c h a q u i p e r a b r e v i a r !a nota d e i s c e n -
sá i s q u e reb ia d í l a h e r e t a t , q u e e n r e s u m e n e r e n e n t r e 
t o t s : 
C e n s á i s e n d i n e r ; l é p a r t i d e s q u e s u m e n 49 5 3 §>. 
C e n s á i s d e b l a t : } p a r t i d e s q u e s u m e n 4 q u a r f e r e s , .( 
b a r c e l l c s , 3 a l m u t s . 
C e n s á i s d ' o l i : u n d e 36 q u a r l a n s <i 4 í¡ c n d i n e r per 
la s e u a e s t i m a c i ó . 
C e n s á i s v e n u t s 6 p e r d u t s íi p a r t i d e s , q u e s u m e n : 
5 S 10 f>. 
C e n s á i s d e b e n s p a r a f e r n a l s d e la d o n a m u l l e r de 
d i t M i c h e l A b e y a c ; p a r t i d e s q u e s u m e n 16 fi 1 §1, 
L o s carrechs y d e u t e s d e d i t a la d i t a h e r e t a t c o n s i s -
t i e n : 
Bn 7 p a r t i d e s d e c e n s á i s p a s i u s , e n d i n e r , q u e s u -
m e n 19 fi ( 9 & 3 , 
; p a r t i d e s d e d e u t e s y c a n t í d a t s r e b u d e s en d e p o s í t , 
q u e s u m e n 53 fi 11 & 3 . 
Y 4 p a r t i d e s m e s d e a l t r e s d e u t e s , al s p e c i e r p e r 
cera , al apotecar i p e r m e d i c i n e s , a sas tres per c o s t u r e s 
dc r o b e s , de q u e n o posa c l v a l o r . 
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E mes avant a t robam hun drap de pinzell 
del gran de mig full de paper , obra de F landes , 
en que es pintada la ymage de Nostre Dona ab lo 
Jesús al braç . 
Í tem hun libre dc paper desligat de forma de 
full, Doctrinal. 
í tem hun libre de paper s tampa, forma de 
full, lo V i r g i l i . 
Item hun libret de versos de ma de nos t re 
pare cuber t de hun tros de pregami quis n o -
mena L L X R L C I , lo qual no es acabat. 
Et die veneris viiij mensis junii anno predicto 
M° CCCC° Lxxxx vij.°, cont inuando nos predict i 
heredes d ic tum inventar ium in presentia et t e s -
t imonio discreti Alamanni de Hyspania notarii 
et Petri Crespini notari i , invenimus et in eo rc-
poni fecimus atque describí ca que sequuntur . 
E pr ima a t robam una scribania cn la plassa 
de la Cort s i tuada, dc pertinències del alberch 
den Marti Tcr rc r s notar i , e baix la cambra de 
aquel l , tenguda a prestació de iiij & censáis als 
hereus del magnifich moss . Jono t Sureda d o n -
zell q u o n d a m , dins la qual scribania a t robam: 
Pr imo hun taulell gran ab tres caxons de 
fusta dc Venecià, ab son banch per seurà clavat 
a la paret . 
Item hun t inter de s t any . 
í tem una stora de jonch a la paret. 
í t em hun ar t ibanch de dos caxes ab respa-
iles, dins les quals ha processos e cartes velles. 
Item altre stora dc jonch a la pared. 
Item un banquet stret davant lo dit taulell, 
Item un art ibanch larch de una caxa dins la 
qual ha diverses cartes escriptures velles y papers . 
I tem hun mig cofre perit ab pany sens c lau , 
ple de cartes velles, 
I tem una mitja caxa vella sfondrada, ab p a n y 
sens clau, ab algunes scriptures den Joan Mates 
notari q u o n d a m . 
I tem hun artibanch larch dc una caxa ab al-
gunes scriptures dc no res . 
í t em hun lava cap de ferro, e hun cove vell 
ab hun puat e altres frasques velles e de no res . 
I tem tres oratoris vells dc figures de san ts , 
dc negun preu . 
I tem hun art ibanch de dos caxes vell ab scrip-
tures velles e dolentes . 
Item dos pavesines velles c sotils. 
Item hun ar t ibanch dc una caxa vell buy t . 
Item hun armari dc fust r imat a la p a r e t , ' a b 
son pany y forrellat, dins lo qual ha algunes 
cartes cn pregami y processos. 
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M CCCC xiiij e lo derrer fina dimecres lo pr imer 
de se tembre a n y Lxvij, 
í tem xviij libres notáis del dit nost re avi qui 
comensen a xv dc janer any M CCCC xxiij c lo 
derrer dels dits notáis fina a viiij de Març any 
M CCCC L vij (s ic) . 
I tcm dos libros de c o m p r o m e s o s . 
I tcm dos libros de tes taments . 
í tem hun taulonet de roure de Plandes p i n -
tat de la Pietat . . 
í tem atrobam que la dona muller del dit Ga-
briel Abcllar germà nostre havia lienat les robes 
següents que dessus foren inventariades e les 
quals havia portades en casa sua lo dit co hereu 
Gabriel Abcllar germa nos t re . 
í tem hun man to o enclotxa dc! dit nostre 
pare de drap negre nou de xxii i j . c 
Ítem una goneila verda. 
í tem dos bassines de lauto no inventariades. 
I tcm dos canalobres de lauto no inven ta -
riats. 
Les coses següents a t robam en casa del dit 
nostre germa no venudes : 
l ' r imo hun cubertor dc llit blau vell 110 i n -
ventariat . 
Item hun tapa porta ja dessus inventariat ab 
figures de ras . 
Itcm una caldera dc aram ja inventariada qui 
vuy es cn casa del magnifich micer T h o m a s 
Armadans . 
I tcm una cassa de aram ja inventariada. 
I tcm unes tovalles listades dc altar ja i n v e n -
tariades ab una crueta vermel la . 
h e m hun cadaf dc aram que diu la dona nos-
tra cunyada que ses perdut . 
í tem tres barráis de vidre . 
Item hun banch negre de tenir ciris. 
llt die lune xxm predictorum mensis ct anni 
con t inuando nos predicti inventarium predictum 
invenimos et in co scribi fecimus res ct bona 
prout scquitiir . 
l ' r imo una caxa dc noguer encircuida de una 
corda passada per anells ab son pany de dos 
claus obrada dins de tercia, la qual lo dit q u o n -
dam nostre parc tenia dins lo scu studi e en 
aquella tenia les senes joyes y diners dor y ar-
gent ; la qual caxa lo dit Gabriel ha treta en los 
anys passats del dit studi hon com dit cs stava 
portantsen aquella en casa sua, en la qual la 
a trobam ab les coses següents c davall scrites, 
pret ingam nosaltres altres tres germans que quant 
lo dit Gabriel seu porta aquella del dit studi dc 
nostre pare y abans hi havia diners E perço pro-
Í tem dos tavallolcs de bri e s topa penyora-
des e hun plat c hun grasalet dcstany. 
I tcm h u n dressador dc fuster. 
í tem unes notes mol t ant igues ab diversos 
libres e son den Bnt. Taular i notar i , amigues de 
mes de CL a n y s . 
í t em una lansa sens ferio. 
Pos t modum vero die sabbati xxj mensis oc-
tobris anno predicto M CCCC lxxxx vij, conti-
nuando dic tum inventar ium mediante predicto 
no ta t io , inveninuis nos predicti in d o m o honor . 
Petr i Segura dicrum minoris mercatoris Majoric. 
q u o n d a m , infrascripta bona dicte hereditat is , que 
defuncto dicto domino patre nos t ro vigentibus 
mor t ibus , fuerunt per d ic tum discrctum Gabrie-
lem Abel lar no ta r ium, al terum ex nobis dictis 
heredibus , a predicto hospicio dicte hereditatis 
pa terne in ipsa.m d o m u m dicti Petri Segura so-
ceri ejus, quam habi tabat dictus Gabriel , t rans-
ducta et t ranspórtala . Q u e qttidem bona Ínter 
bona propria predicti Gabrielis et cum illis mis ta , 
fuerant ibi sequestrata per spcctabilcm hujus 
regni presidem seu ¡ussu ct provissione cjusdeni, 
post quodquidem sequestrum instantibus nobis 
predictis Nicolao Petro et Michacle Abellars 
tr ibus cx predictis heredibus . seu verins discreto 
Gaspare Camella notar io nomine nostro proeu-
ratorio ct pro nobis verbo et scriptis, infrascripta 
bona dicte heredi tat is liberari et nobis t radi , u t 
ca in presenti inventario descríbele possemus scu 
describí faceré, fuit lata sentenlia per prefatum 
hujus regni Presidem, in qua a t i en to ut fuit pro¬ 
ba tum quod dicta bona fuerant per predic tum Ga-
brielem Abel lar e predicta d o m o paterna in suam 
d o m u m translata , fuit declaratum in processu cu-
riali dicta bona fuisse et esse predicte hereditatis 
paterne ct illa venirc in hoc illius inventarío des-
c r íban la pro ut ea dcscribimus et facimus eadem 
serie per dictum et subscriptum notarium descri-
bí ut cccc, present ibus testibus vencrabilibus 
Michacle Segura et Petro Pasch.ili mercator ibus 
Majoricarum. 
Primo atrobam en la dita heretat cont inuant 
lo dit inventari de aquella en la casa del dit en 
Perc Segura q u o n d a m , una caxa de alber dessus 
ja inventariada cn la cambra del dit dcffunt 
buyda . 
í tem una tauleta ab sos petges feta de fulla, 
í tem hun ymatge de la Tr in i ta t pintat sobre 
tela. 
ítem deset libres manuals en paper dc les no-
tes de nostre avi qui comensen a xxx dc janer any 
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tes tam que aquesta descripció dc la dita caxa e 
coses de aquella tions sia prejuy a la dita nostra 
pre tensió , la qual axi tost que es estada inven-
tariada ab les coses en aquella stants nosaltres 
di ts tres germans nos ne portam cn la dita casa 
de la dita he re ta t . 
P r imo havia y atrobam dins la dita caxa mol-
tes cèdules o prisas de diuersos tes taments rebut 
axi per lo dit nostre pare com per nos t re avi . 
Item hun libret de pregami dc forma pocha 
scrit de penna qui es lo Plato dc Immorta l i ta tc 
an ime. 
Item una servidora, deu poms e una cadufa 
de fust, tot daurat , ja dessus inventar iat . 
Item una pessa jusana de tres pesses dc saler 
de argent an t i ch . 
Item una corretja de argent ab parix (sic) dc 
carmesí ab listes dor ab son cap e civella c vuyt 
p la tons a totes parts tot daurat . 
Item hun cascall de argent trencat ab sa ca-
deneta . 
í tem una patena dc argent daurada per a 
galzer. 
Item hun aguller de brocat . 
Item hun quadrant de coure daurat ab letrcs 
e línies dc Strologia. 
I tem dos tasses de argent baix no marcades 
ab hun t í to l , post hec majora, cn lo so l . 
ítem huna 'Biblia de pregamins daurada ab 
tancadors d' argent ab hun albarà den Antoni Ca-
laf quondam confessant aquella haver mesa en 
penyora al dit nos t te pare per xv. i l iures. 
I t em hun robinet encastat cn verga dor . 
Item hun sageil dargent per cloure letres. 
Item sinch culleres de argent la una de les 
quals es dos t rossos . 
Item en hun caxo de la dita caxa t robam una 
medalla de argent c hun tros de or cn hun pa-
peret com hun batent . 
h e m xvj diners menuts ant ichs . 
Item dos malles qui valen h u n diner . 
Item en hun altre caxonet xiüj doblers antichs 
de la rosa. 
Item cn hun altre caxonet una medalla dc 
plom ab la figura del rey Alfonso. 
Item una capseta rodona pintada buyda . 
Item una altra capseta rodona larga buyda . 
E ultra les d a m u n t dites coses atrobades en 
la dita caxa e scrites dessus atrobam que dc aque-
lla foren tretes e apres per la dona Magdalena 
muller del dit Gabriel Abollar venudes c meses 
cn penyora les coses següents testificadas per 
hun memorial de ma del dit Gabrie l . 
P r imo hun collar dc perles grosses en quen 
ha xxxx vüij ultra xxviij grans dor lo qual devant 
mi demunt dit e davall scrit Marti Te r r e r s notari 
dix la dita dona Magdalena tenir e haver aquell 
cn son poder . 
I tem dos pesses dc saler dc argent dc la una 
e terça pessa del qual sc fa dessus menció que te 
la dita dona segons aquella com dit es dix y 
a torga . 
Item hun tinter de vori . 
Item una turquesa peti ta . 
I tem una penitencia de coral . 
Item fem memoria que en la dita casa del dit 
Gabriel Abellar havia en los dies passats hun 
memorial traverser de fluxell de la dita here ta t 
lo qual de manamen t del Sor . Llocht inent gene-
ral es estat venut per pagar Nantoni Morro n o -
tari procurador del Puig dc Poilensa. 
Item a t robam que fa a la dita heretat cn 
Johan Mestre dc A l a r o v u y t barccllcs dc forment 
no portades per una vinya cn la festa de Sant 
Pere e Sant Peliu. 
Item atrobam hun cadaf dargent qui apres CS 
estat venut per obs del dit Gabriel Abellar segons 
appar en lo quern de aquell ensemps ab les p e s -
ses de argent seguens ço es una copa gran ab 
peu , tres tasses p lanes , ducs copes ab peu ab 
leonets antigues dos parells de manilles dor e una 
tassa plana e tina cullera. 
h e m a t robam que en la preso te lo dit G a -
briel Abellar de la dita here ta t . 
P r imo unes Decretats de s tampa. 
Item Ics Clemenlines de s tampa. 
h e m lo Vj.' de les 'Decretáis de s tampa. 
[tem SANT TEIOMAS de s t ampa desll igat . 
í t em hun Vocabulista dc s tampa desl igat . 
I tem hun m o n a c o r t de roure de fiandes ab 
sa caxa, nou . 
h e m una tauleta poqueta dc vet ab sos 
pe tges . 
h e m hun llit de camp poquet fet dc dos 
banchs c tres posts ab hun matalaf dc lana. 
[tem a t robam les notes dc nostre pare e de 
nostre avi ab alguns notáis è manuals y diuerses 
cèdules de tes taments y al t res . 
Hec au tem et non alia bona invenimus nos 
predicti s tarc in iicrcdítatc dicti quondam v e n c -
rabilís patris nostri prout ad nostram devenerun t 
noticiant et fuerunt superius scripta et c o n t i -
nuata . Pro tes tamur tamen quod si ab inde a l i -
qua alia ejusdem hereditatis bona invene r imus 
ea omnia queque fuerint mox scribi e t reponi 
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S O B R E L A 
PUBLICACIÓN DE LA HISTORIA ÜE MALLORCA 
( S I G L O S X V I I Y X V I I I ) ( * ) 
X.—Quejas por no pagarse la impresión 
de la Historia de Mallorca 
( 1 7 3 2 ) 
Excmo. S e ñ o r . — E n r i q u e Matheu en n o m b r e 
de Pedro Anton io Capó , impresor , digo que ha-
v iendo el ayun tamien to dado á imprimir la isto-
ria del presente R e y n o , y acordado á razón de 
diez y seis reales de plata doble por pl iego, c u y o 
valor importa 1 4 2 p . s , 3- haviendo acudido al 
ayun tamien to para que se le despachasse dicha 
cant idad, hasta ahora por muchas instancias que 
h a h e c h o , no ha podido conseguir cantidad al-
guna , ni m e n o s se proveyesse la pet ic ión, y d c -
viendo mi parte pagar á los officialcs de su i m -
prenta y vivir; por t a n t o , a V . Ex,* suplica se 
sirva mandar las providencias bien vistas á V . E x . a , 
para que se pague á mi parte la expressada can -
t idad, y lo espera merecer de V . E x . 1 O m n i etc . 
ct licet etc. Alt iss imus e tc . 
Palma y Marzo 27 de 1 7 3 2 . — L a ciudad pa-
gue lo que estuviere deviendo ó de razones .— 
— ( A R C H . M U N . DE P A L M A . — L i b . de Pedimentos 
de 1 7 3 1 á 1 7 3 2 , fol. 96.) 
XI.—Suplica del impresor para que se le 
abone el saldo de la cuenta 
( 1 7 3 3 ) 
Ex. S r , — E n r i q u e Matheu , cn n o m b r e de Pe-
dro Ant . Capó , impresor d igo, que presenté pe-
d i m e n t o á V, Ex.» el año passado, para que la 
Ciudad pagase á mi par te lo que deve por la 
impresión del R e y n o , y m a n d ó V. E x . a dar el 
au to , que la ciudad pagase ó diesse razones; cn 
seguimiento dc lo qual sc en t regó á mi parte 
(>u 8 á cuenta de dicha impresión q u e importa 
( ' ) V. t i B O L E T Í N n ú m , 3 0 8 , J u l i o d e 1897. 
1 6 0 © 18 s, 8, de que desmontadas de pago que-
dan para satisfacer 100 "ü 18 s. , y necessitado 
cn ex t remo mi parte dcste socorro para cumpl i r 
con sus precisas obl igaciones, y en particular á 
la dc su h e r m a n a Margarita Capó, á que se halla 
por V . Ex." condenado mi par te , haviendo sa -
tisfecho dicha ciudad á quenta las antedichas 
60 'ffi tiene apurado el crédi to de mi pa r t e ; en 
c u y a conseqüència , suplico á V . Ex.» sc sirva 
mandar á la ciudad satisfaga, y pague cn cont i -
nen te dichas 100 S¡ 18 s. 8 remanentes de dicho 
c réd i to , de qualquier fondo de mas p rompta e x -
pedición, cn atención á la urgencia de mi par te , 
que en justicia recibiré merced . O m n i e tc . et 
licet etc . Altissimus e t c . — P a l m a y Dezbre. 5 de 
1 7 3 2 . — ( A R C H . M U N . DE P A L M A . — Lib. de Tedi-
menlos de 1 7 3 1 y 1 7 3 2 , fol. 1 3 1 . ) 
E N R I Q U E F A J A R N É S . 
D I S I D E N C I A E N T R E A U T O R I D A D E S 
SOBRE CERRAMIENTO DE COMUNICACIONES EN ALGUNOS CONVENTOS DE MONJAS 
Die xx mensis Julij Anno 
a na t t . dn i . M D C X X X 
%\ '¿Q^os m o l t M a a c l l - S s s - s c l D r - H u S ° N c t ' 
li lsf¡ff^ o n z c 1 1 ' í 7 c r r ; l n ^ 0 Espanyol , Saluador 
f g ^ - ^ " ! Armengol , c iu tedans , Gabriel D o m è -
nech , An t t . Bordoy , mercaders y Ani t . Rosse-
lló, menes t ra l , Jura ts dc la U n . ' Ciutat y Regne 
de M a l l . " , congregats y ajustats en la Sala Infe-
rior de la Casa dc la Juraria dc la dita U n . ' a h o n t 
los negocis dc aquella sc acustuman tractar di-
ffinir y de te rminar , essent entrats en dita Sala 
los M a g . c h s S S . Don Jordi Sureda , Miquel Joan 
Serral ta , Pere Abri Dcscallar y lo Dr . F r a n c h 
Nadal , protectors respectius dels conuen ts de 
S.™ M a r g . " , S . " Magdalena y S, 1 Hieronim de 
la pn t . Ciutat , hi feren relat io tots concordes , a 
su Senyor ia , que ais 17 del corrent mes y any 
tots junts ab c o m p a n y a del Mag. ' 1 ' Sr. Saluador 
Armengo l , vn dels M a g . c l , s Jurats del present 
Regne , anaren en casa del l i t re , y R . J Sr . el 
D . r Joan Baptista Çafortcza, Sacrista y Canonge 
desta S . u Iglesia, Vicari gna l . y oficial Sede 
Vacante , per effecte de compondre certes diffe-
rentias sobre de que per part del dit S . r Vicari 
gna l . sc pretenia que les Monges de dits conuents 
faciemus in h o c present i inventar io vel alio legi-
t imo d o c u m e n t o omni fraude et malignitate ces-
santibus peni tus ct exclusis. Q u e fuerunt acta 
in civitate Majoric. predict is Calendariis ct p r e -
sendbus testibus quibus supra, 
E . A G U I L Ó , 
manassen y fesscn tapar encon t incn t y sens di-
lacions, por ta le ts q u e tenen adits de sos con-
ucnts a les Iglesias, los quals hcran estats vberts 
per les matexes monges encon t inen t que lo l l i . 0 
y R v . m S r . Dou Balthazar de Borja, ol im Bisbe 
dc est Regne mor i , los quals por ta le ts per orde 
dei dit Don Balthazar heran estats tapats cn vida 
sua, pretenint los dits Conuents que dit Vicari 
Gnal , deuia tollcrar que dits portals estiguessen 
vberts fins que vna causa que per apel lado p e n -
jaua dauant de Sa Sanctedat sobre lo tapar de 
dites portes fos decidida, m a i o r m . ' que dits Con-
uent hauian estat sempre en pacifica y quieta 
possessió inmemoria l dc 1 0 0 , 2 0 0 , j o o y mes 
anys , dc dits portals , los quals cstauan ab molt 
gran custodia, de tal manera que nos poria tenir 
n inguna suspicio de relaxassio, y que dit Vicari 
gna l . dauant de dits SS . Protectors y M a g . ; h Sal-
uador Armengol , dix que ell desitjaua molt lo 
consuelo y quietut de les Religioses desta Ciu-
ta t , y que si be era veritat que algunes persones 
li deyan que era obligat en consient ia de no t o -
llcrar los dits portals vber ts , pero que el! desit-
jaua la composi t io dest negoci , y que perquè sc 
entengués axi, ell offeria com cn cffcctc oiïeri, 
que per quant su Senyoria dels mol t M a g . i , l s 
Senyors Jura ts heren protectors de dits Conuents 
y Cap del Regne, que su Senyoria fes vna llista 
de Persones Religioses, g raues , dc lletres y con-
cientia, ab secret , y que li entregassen a ell la 
llista y que ell los feria hauisar y donaria als 
punts que hauian de estudiar y que ell no volia 
tenir dret en la nomina de la llista niu volia ano-
menar , si no que tots fossen anomena t s , y su 
Senyoria sois fossen tals que de son vot pogués 
descansar sa consíentía sens carrech per ningún 
t emps , y que axi matex offeri, que estaria y pas-
saria per lo que la Junta rcsolria; y que en cas 
que fossen los vots ni paritall , abrassaria y exe-
cutaria la part mes fauorablc a Ics monges , y 
tollcreria los portals vberts fins que la causa que 
desta materia penja dauan t de la Sanctedat fos 
decidida. En executio y conformitat de lo qual 
su Senyoria dels mol t Mag.' 1 '* SS . Ju ia t s feren 
nomina y electio dc Ics personas que en la Junta 
tenían de interuenir , es a saber: de la Religió de 
Predicadors , lo pare Joan Bartrau, prior del Con-
uent de S. 1 Domingo y lo parc Presentat fray 
Agustín Saluador , lector cn S ; j Theologia y Ca-
lificador del S.' offici; dc S. ' Efraucesch, lo pare 
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fra Guil lem Salas, Prouincial y to pare fra G r e -
gori Ribot, lector cn Sacra Theolog ia ; de S . 'Agus-
t ín, lo parc Sebastià fanals, pr ior de nra. S . r i . d e l 
socos y lo parc fra Joan Ant t , bacó, lector en 
Sacra Theo log ia y Calificador del S. ' offici; del 
orde dels Tr iu i tar i s , lo pare fray Nicolau Alzina 
ministre del Conuen t del S. ' Sperit y lector cn 
Theo log ia ; del orde dels Mercenaris, lo pare Pre-
sentat fray Frau . 1 , 1 lïallastcr, lector en S " . T h e o -
logia y Comenador dc dit Conuent ; Doctors 
Theo lcchs Ecclesiastichs, lo D . o r F r a n . c h L lom-
pard; olim Rector de Porreres , lo D . o r Damià 
Femenia , olim Rector dc Puigpunyent . Y que sí 
be ab lo vot destes persones que son de les mes 
doctes y exemplars de est Reg.^ poria y deuia 
descansar la sua consientia to Vicari Gnal : no 
res menys per quant dit Vicari Gnal . sc hera 
appartat de lo resolt y assentat ab su S , r " ans 
be contra lo acuerdo hauia fet nomina de altres 
persones pera que per part sua iuteruinguessen 
cn la Jun ta , per tant su S, r i-' dels molt M a g . í h s 
S , r s Jura ts dissentiren y han discernit de dita 
Junta y dc que cn ella se tractas dit Article ab 
assistència de persones electes per su señoría 
c o m a protectors dels conuen ts de est Regne y 
cap de ell; y me han requirit a mí Joan B a p . ' 1 
Sastre , seruiut lo carrech dc Secretari desta U n . " ' , 
que cont inuas lo present acte de dissent iment 
en executio del qual donaren orde ho fessen en-
tendre a dit Vicari Gnal . Sede Vacante dc part 
de su S . r " , com discentien de la sua Jun ta que 
per dit cffcctc sc hauia de tenir y de qualseuol 
cosa que en ella se de te rminas . E axi bc encon-
t incnt sc dona o rde se fe's a saber a Ics persones 
electes, que no tenien peraque assistir per part 
de la Un. 1 , 1 ' y del Regne a la Junta que sc hauia 
dc fer per dit ciïecte, per quant lo Vicari Gnal . 
Sede Vacante se hera appartat de lo acordat ; y 
que su S.''*1 dels molt m a g , i ' l s SS . Jura ts hauian 
dissentit y disseiiten de la Electio y nominat io 
hauian feta de sus paterni ta ts , com cn cffcctc 
axi seis feu a saber y en t end re . Y peraq . appa-
rega per eterna memor ia , mana Su S . r í l c o n t i -
nuar lo present acte , presents per Tes th imon i s 
Antoni Tauarne r y Ant t . Barceló, varguers , 
quare — ( A K C U . H I S T . DE M A L L . — Lib, 
Exlnwrd. dc los Jurados 1630 ad 32.) 
ELSF.HIO P A S C U A L . 
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que ab speransa dc que los condempna t s los 
acomodauen , y douaucn diflercnts plasos para 
pagar, contractar ien ab ells lo que no haurian fet 
si haguessen entes hauer dc patir executiu r igu-
rosa com dc Pisca!. 
Q u e entenentse que los censáis que antes 
rebien los penitenciáis dc qui se han confiscat 
los bens y arc aplicats a la Camera dc se Mag . 1 , 
son fiscal y per ell al receptor contra la Vníuer-
sitat y Regne, fan suma de 14 .305 te ió $ 8, 
saluo cs a saber, los que cs reben sobre la Vni-
uersal consignació y ab políssas, vulgo de Cla-
uari 5.758 ÍB 12 sobre los drets n o u a m e n t 
imposats 4 . 1 0 9 "8 4 y los encarregats per ma-
nera de anap ques pagen en diner contant 4 4 3 8 ® 
8 ^ 8 . Suplicará cl S e n y o r Conde a Se Mag. ' 
venga be á que desde are tots estos censáis se 
donen per luits y qui ta ts , dc manera que no cor-
regue mes pensió y se ent regue y pague cada un 
any a se Mag. ' , o qui son orde t iudrá, la quan t i -
tat de 20 mil ffi fins cn 25 mil <£, fins stan p a -
gats los preus y propieta ts , y que es servesca 
aplicarlas a la pague dels soldats del Castell de 
Sant l i ic l ip ab les prouisions ques poran treure 
dc aquest Regne, lo que no solament será del 
seruey de se Mag. ' y benefici de la isla, sino 
tambe dc molta conueniencia dc la guarnició y 
soldats de aquell Castell que arc pere que puga 
arribar allá la dotassió se dexen pendre y á los 
asentistes considerables quant i ta ts , y cn cas que 
no fos de son Real seruey aplicar las ditas p r o -
pietats de çensals a la dita paga, se li supplicará 
que sia de se clemencia rabenscu ab los refíerits 
plasos assi en Mallorca per lo que sia mes de 
son Real seruey y la restant a los soldats dc 
luissa, y se degue fer esta remesa ab prouis ions , 
no e m p e r o ab diner sempre que será possible, y 
restas aquest Regne bastant , y quant se Majjest. 
nos donas per seruit de aplicar esta quant i ta t a 
les plasses dels Castells de Menorca y luissa, sup-
plicará el Sr . Conde a se Mag." de que hauenthi 
pronisió en cl Regne bastant per son abasto com 
disposen les Reals Pragmáticas , se fassa de diner 
per les galeres de Espanya prouisions ab fruits, 
y no ab diner , corrent estas prouissions per el 
Regne, y no per assei:tistes qui ab capa dc ellas 
procuren defraudar a los drets , y si Se Mag. ' nos 
donas per seruit dc donar per extinct , y qui ta t 
toda la part ida, supplicará per la partida que 
pora ob tendré , offerint per cada any p roporc io -
uadament per la que donerá Se Mag. ' per ex-
tinta la partida que cabrá guardada la matexa 
forma que proposerá per feta, posant á la c o n s i -
C U R I O S I D A D E S H I S T É R I C A S 
CXLVII I .—Sobre ¡a conducción de aguas sucias 
en la ciudad de Palma 
í 1 7 7 3 I 
En la ciudad dc Pa lma, capital del Reino de 
Mallorca, i treinta y un dias del mes dc Jul io y 
a ñ o de mil setecientos setenta y c inco. 
En este Ayun tamien to lia hecho presente el 
Sr, Marques dc Villafranca dc San Martí , Dipu-
tado de O b r a s , el desaguadero que hay delante 
la casa de la mis ión, sobre cl qual tiene instancia 
que s iendo assi que vienen las aguas perdidas, 
las conducen algunos vecinos por sus letrinas, 
cuya inmundicia mezclada con dichas aguas, iu-
ficciona aquella vecindad, lo que necesita de 
p r o m p t o r emed io , y no se atrevia á dar prompta 
providencia . Y cn su inteligencia se acordó que 
para precaver tan pel igroso d a ñ o , pasasse el 
maestro mayor de esta ciudad Antonio Mcsquida, 
al reconocimiento de lo referido, y cn su vista y 
resultancia se ponga remedio á ello, igualmente 
que sobre las Puentes del camino de Manacor. 
— ( A R C H , M U N , DE P A L M A . — L i b . de Ayunta-
mientos de 1 7 7 J , fol- 83 v , u ) 
CXLIX.—Cobranza y reparto de ¡o confiscado 
á ¡os judaizantes mallorquínes 
. 1 0 7 0 
Instruct ions acordades per los Jura ts de la 
Ciuta t y Regué de Mallorques en xij dc Maig de 
1679 , sobre lo que ha de demanar lo Conde de 
Mon teneg ro , Sindich elegit per anar a la Cort 
de Sa Mag. 1 
Pr imo: suppticará dit Sr. Conde a la fe, Mag, ' 
(q. D , g . ) cs servesca fer merçc a cst Regne dc 
que el receptor del Sant Offici de la Inquisi t ió, 
o qualseuol altra per qui corregue la cobransa 
del ques deu a los aqui se ha confiscat la asienda, 
vniuersi tats , g remis , officis, vilas, y qualseuols 
par t iculars , fassen ta cobransa ab suavidad que es 
el medi de ques valien los condempna t s cu ferias 
quan t prossehian la asiemla, no e m p e r o ab aquell 
r igor dc que solón usar los fiscals eu cobrar lo 
ques diu a se Mag , ' , pues no succejex el receptor 
en major dret del que usaue el condempna t , y 
puys cn aquest Regne te concedi t permis se Mag 1 
al Procurador Real de concedir moratorias a sos 
deu to rs , que t ambe matex les deguc y puguc con-
cedir el receptor o, el perqué correrá la cobranza 
puys de prosschir ab execut ió rigurosa seria des-
truir las vniuersitats, officis, y demés particulars 
deració de Se Mag." los mol t serueys que ha fct 
est Regne , son bon effecta ¡a en Flandes , Ca ta -
lunya , Milà, Messina y demés parts ahon t sc ha 
offert eo son Real seruey, axi per mar com per 
terra , y quant se Mag. ' de semblants confisca-
t ions ha acus tumat fer gracias y merce á los 
.Hochs píos y miserables essentho los restants 
creditors y Regne qui es troba en suma pobreza, 
y tal que está sens n ingún mcdi de poder acudir 
a les necessitats que se li poden ocorr i r , asi per 
inuasió de in imich , c o m també per prouisió de 
forments y en que desde 1661 te demena t p r e s -
tat mes de cent mil lliures a la consignació, 
pareix que serà molt propr i de la Clemencia de 
Sc Mag. ' a fauorir es Regne ab esta gracia de 
donar desde are per luits y quirats los dits cen-
sáis, y reber la propie ta t ab los plasos refferits 
dc 20 mil ffi fms a 25 mil TC. 
( A R C H . GEN, H I S T . DE M A L L , . — L i b . 'Delerm. 
Vniuers. Majoric. 1676 ad 1680, fol, 2,(4 y s íg . ' " ) 
CL.—Exención de quintas á favor de 
¡OÍ (trujanas 
t 1 7 2 7 ; 
Muy Utre. S r .—Los Rectors del Colegio de 
Cirujanos representan à V . S . M. I. c o m o han 
tenido noticia que cn las órdenes cn que manda 
S. Mag. 1 1 ( q . D . g.) que se han qu in tas -para la 
guerra no están comprend idos todos los de su 
Colegio, a t i en to que por ley expresa de Castilla 
que se halla en el lib. 6. tít. 4. ley 7. de la nueva 
recopi lación, explica S. Mag. ' no ser de su Real 
m e n t e que los cirujanos sean compcll idos a ser-
vir cn la guerra , por especial privilegio de que 
quiso gozassen por su ar te , y teniendo los supli-
cantes noticia que se hallan escritos m u c h o s de 
su Colegio en las listas hechas para el sor teo de 
la quinta; por esso , suplican sea del agrado de 
V . S. M. I. mandar t i ldar los nombres de aque-
llos de dichas listas, lo que á mas de parecer de 
justicia y á razón conforme lo recibirán los su-
plicantes à singular merced, c o m o lo esperan. 
O m n i etc . et licet e tc . Altissimus etc . 
Palma 1 0 E n e r o de 1 7 2 7 . — A t t e n t o á que 
los que se han encont rado apios de este a r te , ya 
maestros examinados ó ya aprendisses, ó ya 
pract icantes, se han incluido en la relación gene-
ral para el so r t eo , se dará q u e m a con este me-
morial al E x c m o . Sr. Capitán general de este 
Reyno para que mande lo que fuere se rv ido .— 
Navarro .—Puigdorf i la . 
4 5 5 
Castil lo R. 1 de Palma á 1 1 de henero 1 7 2 7 . 
— L o s cirujanos aprovados , y que constará usar 
de sus oficios se declara ser exemptos eo confor-
midad de lo prevenido por dicha l ey .—Lau le s . 
— ( A R C H . M U N . DE P A L M A . — L i b . de Pedimentos 
de 1 727 á 1 7 2 8 , fol. 5.) 
CL1.—Carencia de pan en Sóller 
; 1 7 4 8 ) 
Muy 111.* Sr . Ayun tamien to .—Los Regido-
res dc la villa de Soller representan á V . S . r u 
Muy I I . c que hallándose la villa a lgunos dias sin 
hallarse pan para vender á los moradores de la 
misma, á causa dc que las flaqueras no pueden 
encontrar trigo con el dinero, lo que cs un gran-
de descontento de los Pobres y demás vecinos, 
por ser un Pueblo tan numeroso , y todos los años 
haver de mercar trigo para su sus tento , assi de la 
c iudad, c o m o de la villas, y c o m o al presente 
los arrieros que mercan granos en otras villas 
para llevar en la de Soller para su abasto, los re-
gidores dc las otras villas impiden el sacar tr igos 
de sus villas, se ve la precisa necesidad que p a -
dece dicha villa de Soller; por es to , à V . S. Muy 
111.c suplican sc digne dar la providencia que 
bien vista sea à V. S. Muy III.*, para que se den 
à dicha villa diar iamente 10 quarteras tr igo y 1 0 
quarteras cevada, y estos solamente para m a n t e -
ner el pueblo las mismas flaqueras l levando bille-
te del Bayle y Regidores para qtie no sc consu-
ma en part iculares si so lamente por el Públ ico , 
que s iendo obra de caridad para la conservación 
del d icho Pueblo tan n u m e r o s o , lo recibirán á 
favor y gracia. O m n i e tc . et licet e tc .—Alt iss i -
mus e t c . — ( A R C H . M U N . DE P A L M A . — L i b . de Pe-
dimentos dc 17 . 18, fól. 148) . 
CLII.—Establecimiento del alumbrado público 
en la ciudad de Palma 
( 1 7 8 8 ) 
En la ciudad dc Palma á quat ro dias del mes 
de Sept iembre dc 1788. I laviéndose ten ido p r e -
sente cn el Acuerdo ordinar io de este dia que el 
Síndico de la Ciudad cn 1 1 de Agosto ú l t i m o , 
presentó la Resolución del Ayun tamien to que se 
celebró cl dia 8 an tecedente , con motivo de acor-
dar y resolver lo conveniente sobre estableci-
mien to de a lumbrado en esta capital , conse-
quente à la R. 1 O r d e n de u dc Jul io , de que sc 
le pasó copia el día 20 del propio m e s , para el 
cumpl imien to dc quanto en ella se prev iene , 
. resolvió dho. Ayuntamien to el medir las calles 
y plazas de esta Ciudad y encargar por el pr imer 
COrreo á Barcelona un farol à los que sirven para 
a lumbrar aquella c iudad, con las varillas que lo 
sostienen y demás menajes de su servicio, en-
cargando a l m i smo t iempo sc dc noticia del 
cos te que han t en ido los faroles y cada uno de 
los útiles para su servicio, y en su vista para dar 
con acierto el informe que se manda , y respecto 
que el t i empo que ha mediado es superabun-
dante para haver adquir ido qualquier noticia por 
los correos que han ido y venido desde dicho 
t i empo . Los Sres . del margen dixeron: que se 
haya saber a l a c iudad presente para el pr imer 
a c u e r d o , las diligencias que se hayan practicado 
para el indicado fin de quan to se previene cn la 
citada Real o rden . Y por este su au to , que ru-
bricó el Sr, S e m m a n c r o , assi lo acordaron , de 
q u e doy f e e . — ( A R C H . GEN. H I S T . DE M A L L . — 
Ltb. de ¿lutos de Audiencia de 1760 á 1R09, 
fól. i s 1 . ) 
• 
C L I I L — El Oratorio dc la Pa\ 
¡»" • , ' 
En la ciudad de Pa lma , capital del Reyno de 
Mallorca á 1 9 de Enero de 1 7 9 7 . 
En el mismo A y u n t a m i e n t o ha echo presente 
el Cavallero Reg. 1 : D . Francisco Rosiño! que el 
que cuida del ora tor io d é l a capjlla de la Paz, 
sita en la Parroquia de Santa Cruz, le hauia m a -
nifestado q u e la Bóveda de aquel Orator io se 
está c ayendo ; como igua lmente que todos los 
años se le dava cera para la fiesta que se celebra 
el dia 24 de este m e s ; y ú l t imamente se ha dicho 
que le qui ta ron los o rnamen tos de celebrar Misa. 
Y en su vista se acordó que cn quanto á la B ó -
veda pase el M t r o . Maior de esta ciudad Ant . 
Mesquida , á reconocer la , y echo lo haga presente 
á este M. I. A y u n t a m i e n t o . Por lo que toca al 
' par t icular de la cera se vea el arancel an t iguo de 
la q u e se gastava por la c iudad, y cons tando en 
aquel que se dava cera para dicha fiesta, se ob-
serve lo q u e en d icho arancel va notado , Y en 
quan to á lo demás lo exponga por escrito el 
Custos de dicho Ora tor io y en su vista acordará 
la Ciudad lo que tenga por c o n v e n i e n t e . — ( A R C H . 
M U N . DE P A L M A , — L i b . de Ayunl. de 1 7 9 7 , t om. 
I . , fól. 42 V . ' ° ) 
. . . ' •' • 
E N R I Q U E FAJARNÉS, 
N O T I C I A S 
ARQUEOLOGÍA MALLORQUÍNA.—El l i m o . Señor 
Ob i spo de Mallorca D . Pedro J . Campins , con 
fecha de Oc tubre ú l t imo , publica en el Boletín 
Eclesiástico la siguiente Circular sobre conse rva-
ción de o rnamen tos y objetos art íst icos: 
«Nues t ro pr imer in ten to es recomendar á t o -
dos los encargados de a lguno de los templos de 
esta Diócesis, que conserven con exquisito c u i -
dado todo cuanto exista de algún méri to artístico 
ó arqueológico , no fiándose de la estimación 
vulgar sino de la que emitan personas c o m p e -
tentes y peri tas. Y por más que nos conste que , 
n inguno ignora ni deja de observar las leyes se-
verisimas dadas por la Iglesia, prohibiendo la 
enagenación de bienes y de objetos preciosos: no 
obs tan te , porque las ofertas tentadoras de los 
que adquieren obras de arte para llevarlas al cx-
t rangero , podrían dar ocasión, en la penuria pre-
sen te , á que a lguno con celo poco laudable i n -
tentase expedientes de ventas ó permutas en bien 
de edificios ú o r n a m e n t o s , Nos hemos de mani -
festar que no estamos dispuestos á t ramitar n i n -
guna de estas solici tudes. Merecerán, pues , gran-
de alabanza los que , s int iendo al tamente del ar te 
cr is t iano, impidan dilapidaciones que la inexpe-
riencia y la astucia consumaron repetidas veces 
con igual complicidad.» 
PUBLICACIONES RECIBIDAS 
S u m a r i o d e l n ú m . T O ríe la Revista de la Asociación 
A rustica-A rquealógica- Barcelonesa ( S e p t i e m b r e - O c t u -
b r e , 1 8 9 S } , — F s t u d l o s e p i g r á f i c o s . D c a l g u n a s i n s c r i p -
c i o n e s fa lsas ( c o n c l u s i ó n ) , por Manuel R. de Berlanga. 
— A u t o s s a g r a m e n t a l s d e l s i g l e X I V ( c o n c l u s i ó n ) , [,er 
Joan Pi¿, f>bre.—Comunicaciones.—Kcsumen de R e v i s -
t a s . — Í n d i c e g e n e r a l d e l v o l u m e n I . — F e de erratas d e l 
v o l u m e n I . 
S u m a r i o d e l n ú m . -¡ , aí io H t d e la Revista de Ar-
turos, Bibliotecas y Máseos ( J u l i o , 1 8 9 8 ) : Emilio Cota-
relo. D . M a n u e l T a m a y o y B a u s ( c o n c l u s i ó n ) . — M . Ser-
rano. Los i n d i o s c h í r í g u a n a e s . — D . R. Mélida. V ia je á 
G r e c i a y T u r q u í a ( c o n t i n u a c i ó n ) . —Julián Pa$. El A r -
c h i v o H i s t ó r i c o N a c i o n a l . D i s c u r s o s l e í d o s a n t e la RULU 
A c a d e m i a dc la H i s t o r i a c n la r e c e p c i ó n p ú b l i c a de l 
Sr. D . V i c e n t e V i g n a n y B a l l e s t e r . — B i b l i o g r a f i a , — 
S e c c i ó n of ic ial y d c n o t i c i a s . — L á m i n a s i n t e r c a l a d a s : 
Sarcógrofo de A le ¡andró. Monumento griego del si-
glo XIV M u s e o I m p e r i a l O t o m a n o . Estatua de Hèr-
nies. Obra griega del siglo IV, descubierta en Andrés, 
M u s e o N a c i o n a l d e A t e n a s . 
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